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Della or Pbl 8ltlma Epollon "1ll Shadea or Merlin &nd all hla tribe' A omp ete lglllll ove r1 en y a hold • cll le aupper and dance ln State Str<e• Sodlee """ her bad l'f1ember of the Sophomore Clau of Ute chapt<r bouae on South SUU> · bold WU&hl• are uansrormed over-
...._ , _ C 11 1--• Ulla 'Thwmay nl&M. Glnaer nllh• ln\O a ll"l• lady and gentl•-1 .Illa 0 eae. bread, chlle, and coffee Will be on man ot the Mauve decade. or IO l• the mmu &nd dt.er the 1upper Ule WOO:d teem w Ml obwrftr attl'.'1 t8,.........o1 PreoedlnJ �)'Deirdre. BuL l wa&cbld MJu. Jud.J rnmta'Wtll dance to mullc ttvm the ftDt wttnt?4Mtllc Lhe Soph s-011e1y Del:nlN. Ut.e 4aqla.kir et a ..,. srow up, and M.la Deirdre ls all of I new radio which was .)uat reoenUy Spree and then pecrtnc In on the 
pTP.sident. Qt.her otlleen eledet' 
are. vtce-preMdent. Kathryn 
Koertae; Neu.• report.er. Burdell 
Murray "33; and aecret.uy, Kather­
ine P1er '35 
Att.enrarda Ult rret.h.man sirll.. at 
t.be JUUea&.lGn Of UJ>l)ef' cJ.a..MmtU. 
obllllnclY performed the menial 
labors. lncl:idill.J cruhwubtna . 
.. &Dd. ......._, --.. and fll a Oh, t.h1a We la a queer bualneu, It. 'lbe cammtttee lncludes Delmar Mooday 't'Venln&'. SWASTIK.A. CLUB MEETS-
.,.._, uMllMon Wlft ea..,...._ bank- her l:rand:motber 'n t.be.n .ome. I purchued. Pem Ha.II lnk>rma.l or thl.\ last .,_,. ..._. .....ton ...-a poet,., la. .. and old Nancy shoot her head Collenberser '32. Alfred Moore -U. Soft concealed -'ff8ht.a. t.Uoona Memben of the Swaat.lka club � &IMl � bec:ioaM9 cUs-ISMdJ. Ra. Allen '33, Uld. Oeorae swr "'- drlppi.-.� rrom .. eil.inp, poh.shea were dell&htrully eot.ertalned M • adlfted wt.Lb lwr tnamdram lite al � Deird..-c v;aa e.ntar- 1 tloor.i \he lon2 cllrurtnr !"l�·'""' ::O-..:!:' :.� :...�: ��...:: ;;.: ::;;a-llllllne. Ber...u.eir la DIM dYlnc" aad ta1n1na btt tac.her. "I'm not ti.red !!��� ::-:.:- con�t to be sure, but a delightful othy McComb on Tueada.y evenLoa. 
� !l-_!!:;:;;- � a:- ;._ W..C iii• yec.," he dbcovered alter the devo-1 A meet.in& or Gamma Mu wa.s one for all th08e who came. D1vrraioru\ ol the evenln& were Pe deslnis; mm1c, poetry a.ad Uon bad been concluded. "PlaJ held lut. Tuesday even.in& ln the n wa.s channina all, of It from brldle and dan.dna. The holt.esa. Meb. AaabeCOllt-:.to.:e.!::; �t tor me. ���· .xne- club room at. P...mberton Hall. Pins!...� P�Ammo:.; � Uit: m�ic 01 ���:�.M�!�,���y�e�� 
::U-::°� ::-ui.q- to &ad bier' �.l mO::ul�onia· filled the ;te �r =���:•: d:=�i!: Wayne Sande.rs orchestra. Mary Grant. Ma�ooet Grant, &o ooU� ConUa.,. wttb thelroom. Then Deirdre's voice toot.l&nd plans made for the monthly Christine Swearingen. RuU\ Rod-
stsJ'. up tbe SODI'· U her apeaklna votce party . The tenth week of achool GROUP lll MEETS- gers. Dolores Wlboa, Qd'\rude -- wu unu.sual, ln &1nsinl' IL was even was set aalde for the naUonally Tv.•enty -etaht members. of a C&rruLhera. Maraarct Irv1n. Bulle 
Then unexpectedly her e1ea met. more ao. The drawl wu eone. and known "Hell - Week,'' and Ule total enrollment of thlrty-t..,o. at- Phipps. Mary Holmes and Dorothy tlte plC\und ues ot Orand.motber her tones were mellow and thrtllln& eleventh week for the formal ln- tended Group Three's chill sup- McComb. 
Hamon. .. "Iii well for JOU to be wtth an unbelievable reeerve of lda.Lloo. New pledps will ap1n per Thursday t!'renlna, November �. pleued DOW, M1IB JUdl',.. ahe power. be taken in the twelltb week.. a� the home of E ... el.YD Harwood '3-4. Some cheaper, but none better, 
breathed, ';}>Ut. Oeird.re'a S°' his "Oh gent.le Sprinl of my youUl, Alter Ule business meetina the Beaulah Tolch representative to Charlesion Cleaners and Dyen.-blood. too. and Ille nodded at Gone are thy flowen; faded and P1ed&es ente.rtalned the actives with the counell of Twenty-Pot.tr com- Call 404, R. W. Westenb:l....,;er. stem . old Or&ndfaUler H&.naoo. ftniahed for aae r a clever sk!L I mended the group upon it.a ex- , "Likewls4" �'5 sot b.!.a mouUl. 'n No :nore the bet.Ve� &re blue ; eel.lent. ati.enda.nce. School auppllea at Johmon's 712 there's them tolka thai say Ule j No more the blrds I Deposits of radium have been di.a.- Durlni the abort business � &. Lincoln Ave. 
the eyet.." Beartnc dellaht ln ycur hands pected to yield 20 iirams a year. wood '34 wa.s un&nlmau&ly elected Patronize the NelDI adve.rtYers. 
mouth ls � to be truated Ula.n l Slne the.tr aoft. carols ot love. !covered ln Portupl that are ex- followtna the supper, Evelyn H&.1 - ------
n wu nine 0.�. Old Naney'a o my beloved art. tbou wone away? 
annd�uahter who had lnhertted I Now t.he sweet Sprlna br1np no Buy a Xmas gift that la.ate long 
her name a..od. platn.nell lmeeled bJ rapture to me ; aft.er Xmas Day, at Huckleberry's, 
her aaed relar.ive·s aide tn &be same � :: =r gone. lhe Jeweler . 
...,._scented room . 'Th• Han.ooa t.uabter and Ughtneaa ""' nod. I =========== father and dauabter. were enaaatna \ Now heart and soul both are cold . ate.heel. "What delicacy-what teet-ln thet.r reauiar� before bed pnyen. . u lbe crave. tna! Sh"'• a lltU� beyet!d me." and Deirdre opened the bl&, famtly ! Sombct and dead ever more." I bi Ut. his pipe. went to the library, Blbie at. t.be psalmS and rad. Her 1'he voice qulnred In un•Jtterable took "Ptckwtck Papers." aa a pro­expreeatve voice made tt aeem, 80 Ule paUlos. and when &he turned her 1 teetlonl. aa&lnn tmomnt.a.. and 1 JOWlltt Nancy attenrarda �· eyei were bla.ct. \With unshed tean. Joume(ed off to hb room. ed. more llke �y- ac:ting' than cart Hanaon mOYla in nervous tr- Ilelrdtt. meanwhile. disrobed. -.crtptun - . , rllablllty. lllpped ln'° - blscult-colored "San me. O Ood; tor the waters "Deirdre, tt's Sot to atop!'" be pa,Jamaa, brushed her b.a.lr. creamed are came into my aouL broke torlh. her face and curled up ln bed wtth I .. ! sink 1n deep mire wbete there I "What?" &he wondered. in sur- her book. The Iut thin& ahe read 11 no IC&ndlnl': I am ccme into \prise. was: deep waters. where t.be fioods over- ma pstures ever feeble. � ''Had we ne'er loved sae t1ndJy !low me." read Deirdre, and her this taking enryt.hlns ao aerioualy. Had we ne'er loved aae bllndly: Toice wu the low, � wall You eYen � }'OUJ'9elt lnto eonp Ne'er met. and ne'er p&rted ot \be 1t1ppllant... 
• and 1"HdJ.na. Your emot1ona nm w� hnC ne"<:r � broken 
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W1t.b. ..D&wkt --.h,. t>lel� � :=. uie p.mut tbouaands or Um• a he&rt.ed. .. Qod wbo aeemed for the moment day. You'll wear � out. nu And then abe found henelf won- '-----------------------� a.tmOlt 'flalble. The )'OW:lCer Na.DCJ" ch1Jd. Ji's nfledl.a. Jt'I foolish." dertng If such ezpertenc:ee u tb.• 1..----------------------� -tched her face In a aort of •••· She looted &L him au.dlly. "I al- BcotlJah poet had lmown would I PROFESSIONAL CARDS l Then O&rl Hanlon prayed-a 1008' • ..,.. have" ahe said. enr come to btt and tb111 mu.s!D& Involved J>tflllim. atarUnc at 1115 '"Yee." be a..aswered-"and wbai. ahe tell uleep. ' �. worklilf ewer all the world: about the two nervo111 break.-downa , 1 ... -----------,..-----------and bad< o.gaJn. Deirdre IAL lyou've had? Don" OYe<loot tbam l (lo be continued) DL w. B. TDl IOtllco Phone 43 Ra PboDt UM demurety with small baDj1s folded In yoor _,,., • l DB. W. S. SUNDllJUl&N in her sttJ lap and Ione laahett De!...--:!r.: ;huddacJ. She remem- DENTIST DBNTDn' drooped - - ch..U. 'lbe1- the aaontz1na ci.,s -nllhlel R f c· 1 �-- 11o u....-1 1o, June mooo ln lta rulleG llorJ - •hen - had "'-led with the ooma or Ir • I N•t.lonal Tnat - Bldl. - : . tllrouah the window and made a fear of lnMnl'1 Just boc:auae her • 1- P<ople'a Drue Store Bide. halo t.round her heed In the pale Enslbh claaa !lad been studJ!na the Bll'ectly Aerou l'homs: Olllce. 411; -· Cbarlealon, m. llaht of U1e .-... tra(lc hlstorJ of Charles &ne1 Mall' Prom College. ,-----------.. Uk.e &n angel, Mr&. D!irde Lamb. "I'm afraid J am too euO,y Bates Beuon.abl 1oOb, - aald Ille JOUDIOI' Nancy '° Influenced," ahe admltied. "Thlnp e DL L w. SWICIL&m> I · · Ille older, later U>U nlaA• after Juat _.., lo lil>lt deep lnlo me. M J A M N tt Dml'I'IBT TBlB NEWS IS ><ADE � they had llOO" lo their rooma In IOIDehow." ra. • • C U 9116 8nmlh - BY OUR ADVERTISER&-th .... w1na of the old boooe 1506 8. Bevenlh St. · �Oh •ell, - may look � .,, Be�� �=� ""'::": Olllce 1st !!oar a. s. COmer Sq. PATRONIZE THEM -; bu• Ibero's lo,... .. ...,.kla.rma &nd - her. "You will be 0!11ce phone 110 Ra pbm» 19<1 U>ere. "'>' dear." her arandm<>lher COttfUl. llttle 11r11 he beQed. VISIT . •-----------� Then ahe -'"<! ncuolY Ber eyeo .,.... limpid rray Jatos CWlealon '1 l'iDeai ..__ •• wmk-Ml!a Ddrdre'• and her 1on mouth quivered. "Y• J'OOl> ITOU Ille la no< all J!OOD& 1"'"" quiet 'ntDod." ahe promlaed. 
_..tut lllte. 'Thee� aomethln' In Then taldnc her copy or .._ .._._ ..... - -her e;reo at t1mM 'minded one of • Poetry'' h:om the - she bade - � -wild crMture -11n' to aeL lOole. Iler r.ther IOO<l-niaht and trailed 
She'• act - - - of her, up the "1ndlll8 sta1ra lib a '""" Fletcher . Grocery that cbDd bu. - ....-. wraith wllb trtaht llalr. • llarbl 
ont<e Bour. t A. M. lo 5 P. M. 
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•Ob, even IOft« than Iha� TrJ 1c 
J A CJau Piano Leuon -in· Student Church Aclivitiea After ......i atcempta.. It. wu _ ... ����-��������. �..,..��������+ ! ahod.s dcnrn to a Yery IUbdueclj ������������������--+
IOODUnued 0- _. 4) "- and ber c1-llateo � YOUTH 
1n tbe cm• par\ and then ibe "'You wouldn't evm tnow tt ._ tbeu ap
pron.L f BJ A.Hee G. Moen carbd tloWm'cl \be evenlDa effed the ..... penoo.'" aom.matecl BW. Then Don. wbo ,,.. wortma OD I Youth am I • 
V«J tnl<T•Ulla aDll '-lrlnr· W1 would be liad lo haYO JOU ea a 
meq>be• of B. Y. P. u. aDcl of our 
ooUece Sunday Cllool etaae. wlUl a fOOC1 -.-ad<>. dldn'hbe? ,._ fl i. OlJ' Wra." al.cl Ml.a tba eame oompaotllon. )>il>yed It I am a IQl&rl on lbe wtn&­
Wbat did JW llllnft or f� l)oo?" lllrown. and lbe - the ame lhlousb without• pa- Alfft. alert to Joy and l!)r{us, 
·x l1ked the "1U' the me1oc17 acood _._ "Well.• ab6 aafd, ''What "Vory .-.· comment.ed one ofjNo YlfJoye lemp< me: peab allun>- LUTllSK&N ClllJllCH 
- In the left babel." o1>ou• 1'7" I the cfaa memben. Lana llJahlA my Qul•ertoe .._ ,.,_ Buad&r scboc! a."ld Blblo cJaa • .. • • "Oh. well." Don nwdeet!J' replled. d""'; me« at 9:30 a. m. ....!':: ·.:'. :! ;.,.. �w 14..':. J.!., .... mucb bot&er, repUed ·1,...1uck7 to be the-toplay•And Onl7 be who - lbe belSbl MomfllC hour of wonhfp beafno 
lirelJ' alldled With lhi. mdod7 1 IL I hMl'd all the � JOU Of creat adftnlure, vlewa m.r llflhl al 10:90. Tile thl!me of the ,.,. "" 
• 
"Uow Poli" of .rou. But bow - rave Mary.'' Towud the llabl. mon will be' "Tbo Klncdom of - She leaned a-r to lbe It lletter?" "Yoo put tbem Into practice. and Ood In Man. and In Ila Pinal ,.._ �� � ":" �= Am-· -· "Dweper Into that II the lml)Ort&nl lblnOr.'' "'8 Yoolh am r "clat!Cn." 'n!zl: Matl. u. 4;-02 
claimed Che breaU:Uem auen'uoa of · Ule lUI... l&kl Betty. t.Mcber aid en�-�: . ""But. 1 &eek new ftill. beneath the blue: 'Jbe ffenlrll' aemcec WW be!'fn eftl'7 smaem. .. rou lDOW OOU'llnl -�"" -..w. .. -al JuiJtL = � :: �- ..,.e. "UIHo wy, • � 1ar ucnta unmown to you-- . at 7:30. Tbe eumon t.Qptc ww be· 
mat<en In mualc bu< i....;11. VD· ·oti. JOU'ro w11e.· ilwahed Miia I� .-r and apln construcllve Yet do I need )'OW' faltb In me. ! "Tbe Imace or Ood In Man.. Text: 
km we can make our playtna lo.-e- Bro.n. u abe motfoned wtt.b her crit1clmn.s were stven. Por, tbouab I aeem IO wild and tree, ae:n. 1: 218. 27. 
IJ. our Wirt baa been for notlllns. babel la. the ftYO pupils lo ra.ai.r After UU.. 'tho other lbroe mem- When com .. storm and darkened Tile Waltber 1-ue Bible hour 
You are all mUJna a sreat lm.- Mlo!J' CW!' ptaDO. -you can all read brr!" of the � p1a)'cd :be compa-
&kJ. I be&loa"'at 11:30 Sunday evenlna. The 
�t ln t.mie q-\WitJ. 1 nOUoe Uli»e two almple me:uuree. .. me s!tl9nt on which thoy were work- I would that. you had cJJ.mbed u leuon w1ll be the f1nt chapter or 
axil a cbanp 11noe lalt fall Bui, aafd. .,., .. ro rllbt around &he Ina. and tb- """' - by 
blah lbe Book of OOnesia. You .,. 
at couree. It II - IOOd -1>- ..._ • . tbe cam aa • wbolo. lllU Brown Aa IQl&rb n1. I beart1ly Invited lo allend all of the I 1Uppo1e Ulat.'t wbJ we De"let pt. She brn& a Uttle a.ea.ttr I.be pl&DO, ::'ht-'*'uu:!,.ber��-��e":m-;!!: Youth am I, above aervlces 1n the church. - of mum. U bolds • conelam and Iler air of llltent lllWllnll waa left for c.em, end Bacb," abe an-• Since JOU .,.,,, JOWi& II It ao Ions � fa. ua and .• -.it op- lmmedla<ely lmllaled by Ibo IJ'OUI). ooonced. "Everyone's book <>pen Thal You fcqo< llte'I momlni THE FlllST UNiftD BBBTIIRE.'< ponwiiiy for ue to came a lllllo "YOL • Miia Brown - tranklY roed.f lo play." The - child bad eonc? ' C1fU1lCll .- toward lbe IOOL-Wbal .do pl __ "II J'OU always -led ael--,. flnlahed wben the nine -And do JOU doubt mJ loyalty I 
Comer Sbtlh end - SI. ""' ._ for Iler tone, Don? · � ae that. J'OU Would bardlJ o'cloek rons rans. and the pupU. ! To ldeols bfab. or can JOU - Mn. Clarence Meyers and her 
"Mon arm welahl. I suppme.- _,. your own Pla1lnc. Didn't � puWnr •-Y IMlr books. Ben .. lh m.r llhlnlnc momfnl r ... claall of }'OllllS lM!fee lnvlle You to 
more Ol a � Quall�." 10U- noUce a b1- lmP!'OVement Nff "Now. do YoU mo.. exactly what 
I 
The eembl&nce of � inner arace. 1 •t&.eod the Suoday acbool next 
-v.., lbal" tbo answer.• lbe then. Mn. Smllb?" abo aek<d. I YoU att aotng to do fer next woet? High Beaven·s trace?. Sunday, a1ao the YC>Un<I men·s claaa - deep Into J""'-"'a .,... •n A -.r -eel �t. and lbe And do You knew wba& ottooU you -,1i"rom "The wornana -. • ulenda tbe ame Invitation. Re-ll 1M7 enouab to trlvo lho -11>- pup111 ,_ beet ,for be< OPIJl'OT·' Wiab to aecure? And do you 1 member Sunday mon>Jna 9:30. 
lion. IM qu1,. another lblnC to al. but their allentlon lmmedlalelJ' know � bow JOU are roinc "'· I The SenJor Cbrfatlan Endeovor 
acWall1 do IL But yoo're r.wns returned lo Ibo ptano. Thal Inter- won on dlflemi• eoet1ona of '°"'I METHODIST ClllJllCH With lbe . -1. Mils z.r. 
there." abe mco<.IJ'1IPd. "John. aren'i - P'OUP at molhen came - plecoe In order to produoe tbeeo 9:30 � m.-Mra. Poi>bam'a claa.. Riley, Invites all the younc people 
J'OU dolna tho - piece? Al lbi. ar .. -. and their - etfecle?" . I
SUl>ject. A detailed •luclY of tho llfo of u. B. pruerence and any Olben 
� plaJ I.be tint two me&rure1 1•u.ed DO teeUns al aeltconadoUl- 1 She ac:arcelJ needed tbe cborul of of Paul. who wtab to come to attend Ute 
wbtft the lett band ........,---C1- no.: - lbe puplla. Alwa:p. tbe aeeeni. Aln8dy tbeeo pupils bad l0:45. L m.-Worablp servlc:o. aervlcea each Sundl.y .. enlna at 
was b.11 tone better Ulan J&DR"?" apfrtl ot Ibo music - more Im· proTed that Ibey were leemlng bow I SUl>.f<cl. The Bleaolna of Advenfty 5:90. "No. 11 - wone," answered Dem partant UWl tho performer, end to incllce. With considerable 5·30 p. m. - El>wortb Leocue-1 --
promp<iy, to Ibo ""'""""'""' or Ibo pc:=:a1 .-.ruueo were no 116<� ot 1 Pl1Jo. Miia Brown -Wied them 
I
=: . -�1 Il>lernatJooal 1 CHIUSTI&N CBURCB 
claa, Ibis claa, wbo bad been - rue oot of lbe .-n. Bui Ibero � : llafpb Evans. I The memben of the Cbrlsllan "You rMll1 are lla&enlnc. aren't -klnlr topt.ber fer ,_.iy lbree waa no f;lme fdr be< to drop csOwn �� ETenfna eernc:e. Sub- Endsvor Bocletit' c:ordlally lnvile J'QU1 Jabn.J'IXa'l'e DOC 8eUina a J'NZs. j tor a moment ot rmt. Anotner cLaM • P With Goel. YoU to meet wttb them at a:ao p. .....,. IOOd 8Dlllple. Imaslne a "Thero Is one ot.ber dolall abool waa � comlna In the door. 1 -- 01. Miaa &!en McMlllan Will lead 
lomltt tone than that. You -.. whlcb I wlab to -· laid Miiot PlBST IJA.PTIST CBTJBCB I tbe d.lscwoofou at the topic "O<Jd'• a ,_ to.,. qulr.jlip 11 tba noull at Brown. point.Ina to lbe oP0ntnc We lntlto yoo to vlall our lhop Thia dale bu been eoc u1'1e at! I Oltta and My Olllfptlone. • 
a ..,...... d-.lre co mate it beauiuul. meultTM nf ""'The R.lslng SUn. .. "'It and ae"e our �.-t.ee·s Flower uver our UIOdatlon u excballp J 'lbe Endeavor hu planned eeveraJ 
u - Qep llltenfna, It II - - to me 11 WOUid be well to18bc>p. I Sunday, .. OU> B. Y. puts OD the ,� of apeclal lnlereat lo JOWi& lo Improve. Do II spin. and lbla ll&rl much more aof"1-lbe moet programme al MAU-. The pro- people to lake place 1n the near fu. 
llme, allow Jane• •ha• we ""1ly l>lantalmo tone -b!&-ln order 1· Por qualfty cle&ntnc call Ibo rramme here WlfJ be pul on by IOllle lure. man.• tbal J'OU ..,_,.mate a aplendfc) cxm- Charleston Oloe.ner.--Call 404, R. W. Ylllt.lna B. Y. P. U. 
Apln the two maaureo were t<u< up lo lbe climax. TrJ to do WealenlJaraer. I Come oo< and bear a IOCJd pro- Bee our apec1a1 sbqp lal>I'" tram 
pla1od. "Ob, that woe nice," - tbla." j ="""""' != a 41tt.,,.,,  P'OUP· I 2&c to Sl.00. Roal. uaetul Xmae 
Boley. Mary - 1be piece. Nei.C6 ads pay bl& dl9idenda We fed IUJ'e the aervtce wW be j llUle a1 Buckleberrya. 




Sunday, All Day, 3Sc 
acnra-..._., n.iJy .......... ..2:30 � ........ ........ ... -.. 7-8 
..... ..... � ..... 
1�7-8 
Wednesday and Thursday, Nov. 18-Jg 
CHEATED BY DEATH! 
Bui amulngly, he 
PANTHERS TAKE FINAL GAME FROM NORMAL 7-6 
Panther• Score in Lau Quarter; 
Short Pa .. Gain• Winnin6 Point 
Senion Complete 
Football Careen 
with Seuoo'a End 
Six Ve t e ra n• from La•t Year'• 
Squad Return; Prop ct• Good 
Rhiniea and Sopha 
Meet in Football 
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M1J1 • ..._ 
___ ... __ 
""rr'DA�� rnT.T.W11' N'RWA 
I II, 
, 1 · • 1 Po< ........,In& mul<les an ele<· 
At The Showa ry s ne College Calen ar I
�,':!� .. work through a US<r'SI I T Thi Q d trio r.brator hu been !m
erited Ulat 
�- ---------- A. E, a.nd C were a. mile at. ._ ...  -
LNC. time$ today, Tueeda.y, Nov. sea when a rtfle wa.s tired on TUESDAY 
1 ------
DENNIS TAX! 
1 or D In the Olty 25c 
i;'i�� !�� =1 "';,"'.;..,.d the ,.port. B :;aw &he ,:a:,,�.:-�� Council :·:: ::� ln "::,', '..:;�cs:orn=Y "!';"= 
��n:.u..to ":.v:fn::1":0; i :�:· �� ".. �; �o 
b":: I=�.: -� Council ... .. : ; � ::,..,.�" esi..;,llshed at Tromsoe. 
N E. CoUll!T Sqlllllrr a.t. Lht­
F1n& NaUooal - Bid.< 
America's most- colorful ch&ra.ct.en blew of th� d.lscharre of the Ph.I Slim& �Uon .......... . . 7:00 
· 1 TeWphone 120 Da1 or Nli"ht 
with atowt.nalY human aru.stry. You n1'le? 'Doris Kenyon . ... _ ------- S:OO or the wnrld � vol,....aonP� S."i &rf' '-----------..J 
��r:v� a th� !;; =- ::::. The Answer to La.st Week'• i ow.. Meet�:�S
DA\' 9 00 known to be aetl.,,e. 
Ulon on the..,.... at this alt<r- Puszle waa 301. Male Chorua ........ ::�I 11 LISTEN, FOLKS! I noon's matintt, before she appea.rs 1 It thrice 11.ll\lihc. iJ naughl. a. College Band ---�····· p ln penion this evening ln the As-1 third of tnnntty 16 lnllntty. Science Club • 'J:OO ermanent Waves A.t. &be sembly Room. I Tht" tol...k>wtn: �dt'd �!!. t.�� THURSDAY 4_15 ! ;.w, �.5.:i a.nci i3.W: iiult'" .,..,. White Front Barber Shnp 
•• ���Y _9:nd .Th�Y:_ N�: j correct a.iuwer. Airues Gray ·u. I ��l
or�estra,........... _. __ I 1.,.. _.th-• *-h• ...... .., .... r11 ..... I I su Van Buren SL, J'OU ma1 tu'� J I 
;� ·;;hn .:O��"su��YI' 
���'�':-ch� .. -� .............. ·-·:: ��(;;ti� Event.np b1 a.ppoj,Jlilnent'.11 �� ':! = ��atto� 11 
Ldla -11>-.ms. Lewis stone. and I Plans for AU-School French club 7,00 advanu 1n priee. 
:n�K���- M�11�1�,�Y.n��w �:1 Part) Being Made Concert BandFKID.,Y 7·M 
I 
���1�ea��;' 1�����-l I 8�11t.u�1i:� I trtgue. mw-t:er.- sLranae events 1n tContinued from page D SUNDAY -
undergrour.d htdeaways., a body Musicale 
m)'lt.eJiousJy YlUlish.lnc-& man de-
.. 4:00 
fying Ule law b changing lnto an- �tudeo� ot t.he colltgc wlll be ver} MONDAY 
other. 
Y �ntertalnlfli and a plea.s.""lnt sur- News Bro&dcaat-WDZ ·-····-· .10:00 
Prtd&y and Saturday. Nov. 20-�l. pr��yne Snnders aud his orche<itra, ADMISSION FEE ONE DOLLAR­'"The SQ..v1 Man." wtth Warner campus favonLes. will furnish thL' Baxter, Eleanor Boardman. L>.ipe I music for the OCCMlon. Oe.ncln� The zoo went to the ball game 
Velez and Ch&rles Bickford. The will start prompl.ly at 8 :30 and wru 1 One brtgh" September day. 
most Uu1lllng love �t.ory of the continue unUI 11 :30. Sanden ha.s And foWld to lhelr a.maument 
.at&ge rome5 to you now !!..! a t-allr.- JJnxnL'l--<l to rt:µt:lli :.ev.;:r.l vr his Th�t t.�c�· wo� ?-.:i-.·e :.o µ;.J. in& picture. directed by Cecil B. D. novelty numbera from la.si year and 1 Mllle the rreatest di.rector of them I will ¥lve his [lllDOU.S ''circus act .. I The leopard rave a ··one s1>9': .. all. during tt:te evenina's entertainment. t Pour quarters gave the ewe; 
Sunday Nov. 22. ·once A Lady," 1 For all those per90ns who do not Then tn marched all the baby sheep 
starring Ruth Chatterton. The wish to dance. there will be bridge And gave a doll or two. 
momentous story of a woman wbo tablea pla.ced ln the parlors of Pem- ! 
learord ma.n·s eanieo--and played it berton Hall for their convenience. The hones placed eight biti to her sorrow and joy, 1n a Ute Dorothy Hite '33. ln charge of the I Opoo t.be gateman·s tW: 
of romantlc--dramatic Uvlng. deooraUng, Ls busy giving the gym I Theo frog displayed a green back: 
Mond11y, Nov. 23, "DaJlaerou,, A!- ta cheery autwnn.il atmosp.hert. f The duck lald down a bill. 
fair;" with Jack Holt, Ralph· Pumpkins and eornst.alb will bt. J -








Use IDEAL BAKERY 
MEADOW GOLD 
Ann Douglaa Cake• 
Loaf O • Gold Bread 
Dairy Products I 'Phone 1500 I 
Pasteurized for S&fety I N ort.b Side llq'uare 
For Recreation Visit 
THE CHARLESTON BOWLING 
PARLOR· 
B. P. O.E.Building Seventh Street 
. - -LAl>lt:S ESPECIALLY INVITED pnpter picture--buC. a mystery "J..4. alded by the Home Ecooomlail.Behlnd the waddllnl duck: 1 1 storY tha• t&tes place mOfJtly ln a I girla ot the Sophomore cl.ass. L! 1 And Mra. Doe was first. t.o speak.-spooky old" m..a.ru1an .JU:l� nJce: pbnnilli ttie refTeDbmeuts Cur the! She said: .. ru i:tve ::. buct..·· �,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: people. a couple of rbost and-? r evening. Taree posters have I>een 
I 
• 
I placed abc>ut the school by Harriet But. Mr. Deer aid: .. Please loot 
R th C l R • \ Teal '35, at the reque1t of the pub- here; U Or ey eceJVe& ! llclty ._,..nt. J:>clt McClelland �- We cannot b&Ve ll ,oo. 
Scholarship F U n d One new t""'1ue ot tbe - I You m- not nlake such aacrtllc:&--- I which wUJ come as a sul'])rlae llnd 
I 
Please let me stve the doe" 
Ruth Corley "32, ta Ule i:ruud pol- , as a welcome change will be the 
RUOI' of a crtap �• Atty ®l1a.r I cloa.k rooms which will be 
super- Then lut came Mr. Polecat. 
bill whlcb baa Just been g.lveo to vised by students to prevent. any And cr&w1ed rlaht through tl\e 
b8I' u t.be !'.'::mt !!!lr!: 0, •he � kll8 of coat.a ..nd hate.. 'lb!5 wa.s fence. 
ence vane �n �iarsb.J -1 made neceaary by the .starWns But seelna what the others paJd, 
12 Nice Photos Make 
12 Gifts 
Get Your Orders In NOW! 
THE ITP�P �TI_U:\ 1.0 a "'& a tJ& - ..,, & � 
which was &WVded h Jut p, lOMeS or ·cloUlina' by visitors at the He left 
a hundred 1cen:t&. 
'Ibe other ll!iy dollars ':iii be= !Im .U-achool dance. --Ollpped 1rom "Amerlc&n F&nnlnl." 1_..._"'."" _______ ;,..... _________ .:_ __ , 
her at an early date. 
l!&cb 1CIJ' a one handttd doUa.r About 90 per cent of the potato 
KbolanbJp la &warded to a student &tarch made in the Un!ted States 
._ tlllta and &tlalnmenta prom- la produced In Maine. 
lie dlallnctlon In lb• teocl!.lng ot 
£Dclllh... Tbe award 11 oft'ered in Dandn& at the � Inn fNIJr! 
memory ot Plorence v .... l!telflnc· 1 Wedo-. 8:30 to 10:30 Sanders I Ion ..,,_ rue al>Ultles and per- <mheatra. . - ,IOD&llil' .... chan.:ter to the Bil&'· Ulh wort or th1a achool foe eeven- Ose fall. ftO"r..n tor t.be cable.-
teen TtJUS." from 1905 to lr.t::. 'IlJe Lee's Plower Shop. 
&ward for 113l·lm went to Rutb!r------------.fl C<irteJ, ll prominent member' ot tile 
Sonlorc!aa 
Ruth -led from Uie SbelbJ· 
.we hl&b - In 1928. Since that 
time. >be - doDe outatandlng 
- In Ille Bnalllb �· of 
lb1I ICl>ool. She lo • meml:e ot 








One - - .. sau. ... S 8L 
N_,.. 141 ""7 bis dl'Oldend.s. 
Did you Say • • • 
8-rt �&:·Man dethes 
.Ue no attempt to win appntTal 
wida price aloae • • •  tlaey un 
tile -· IUsh at"ancJarda Of 




Leath.er Goods of 
Diatinction 
Coles County's Largest Department Store 
Welcomes You! 
You 'II be mrprlaed at Ille large sioc1a and Ille quality we 
have. J!!very ilem of hlch gnde and guarante<td to be At. 
tdactocy. Bvery\binjr for Ille rtrL 
BpSDmY COATS 
UHDDWllll DUSBBS 
DB.Bis GOODS IPOllTS Wllll 
.HATS Jlt18IC 
OUll BEAUTY SHOP wilt be plealed 'to render aerrice 
" all' tlmea. Jl:r;perl operaior 
ALEXANDER'S 
When You ll&t B11te Yo11 are Supporting a :Bulannu:t 
Tbai Bmplo19 Colle,. Biudenta 
EVER EAT CAFE 
San Side of Uie llqll&r9 . Open Day and Bi.ht 
Pred 8trod1bfflt Prop.' 
